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Dalam tugas akhir ini dibuat objek interaktif pembelajaran yaitu Media 
Pembelajaran Augmented Reality Sistem Pernafasan Tubuh Manusia Berbasis 
Android. Animasi berbasis android ini bertujuan agar lebih menarik, mudah 
dimengerti dan menjadi alat pendukung untuk penyampaian materi kepada anak-
anak dalam proses pengenalan. Pembuatan objek augmented reality ini metode 
yang digunakan antara lain mengumpulkan literature yang dibutuhkan, membuat 
perancangan dan objek. Pembuatan animasi ini dikerjakan dengan menggunakan 
software (perangkat lunak) blender untuk pembuatan objek dan unity untuk 
membuat augmented reality. Blender merupakan perangkat lunak untuk membuat 
grafik vector 3 dimensi dan animasi. Unity adalah tools yang terintegrasi untuk 
membuat game, arsitektur bangunan dan simulasi. Tugas akhir ini membahas 
mengenai sistem pernafasan pada tubuh manusia. 
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In this final project created an interactive learning object Learning 
Augmented Reality Media respiratory system in the human body-based Android. 
Android-based animation aims to make it more interesting, easy to understand 
and become a supporting tool for the delivery of materials to the children in the 
process of introduction. This augmented reality object creation method used, 
among others, collecting the required literature, making the design and objects. 
The making of this animation is done with the use of software blender to create 
the object and unity to make augmented reality. Blender is a software to create a 
3 dimensional vector graphics and animation. Unity is the integrated tools to 
make games, architecture and building simulation. The final task is to discuss 
about the respiratory system in the human body. 
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